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Пояснительная записка 
 
Предметом учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» является изучение 
сферы экономических отношений, связанных с функционированием денег, кредита, 
банков, их взаимосвязи, закономерностей их развития; основ построения и структуры 
кредитной системы страны, принципов организации банковской деятельности; развитие 
новых явлений в денежно-кредитной системе Республики Беларусь. Данная дисциплина 
формирует базовые теоретические знания, необходимые при подготовке специалистов по 
экономическим специальностям. 
Цель преподавания дисциплины заключается в приобретении студентами 
теоретических знаний и практических навыков в области теории денег и кредита, 
банковского дела. Данный курс предполагает изучение основных элементов 
функционирования денежно-кредитной системы в современной рыночной экономике, а 
.Для решения поставленной цели в качестве основных следует определить 
следующие задачи: 
 изучение понятия «деньги», его трактовки в современной экономической науке; 
 определение понятий денежной и платежной систем, а также их особенностей в 
Республике Беларусь на современном этапе;  
 изучение причин, видов и  особенностей проявления инфляции в современных 
экономических системах, а также основных способов борьбы с ней; 
 изучение способов расчета инфляции, а также учета инфляции при основных 
финансовых расчетах 
 изучение понятия «кредит», определение основных видов, принципов кредита; 
 определение состояния и проблем кредитного рынка в современной мировой 
экономике, а также особенностей  кредитного рынка в нашей стране; 
 изучение методики составления графика погашения кредита; 
 рассмотрение и изучение теоретических основ и практики проведения денежно-
кредитной политики в современных экономических системах, изучение основных 
нормативных положений по применению инструментов денежно-кредитной политики в 
Республике Беларусь; 
 изучение «Основных направлений денежно-кредитной политики Республики 
Беларусь» за текущий период; 
 определение понятий банковской системы, изучение ее структуры и особенностей 
в различных странах; 
 рассмотрение основных целей, задач и функций центральных банков, статуса, 
нормативных основ функционирования и  операций Национального банка Республики 
Беларусь; 
 изучение понятия «коммерческий банк», его функций, операций, нормативных 
основ функционирования; 
 изучение организации и регулирования валютных отношений в современной 
рыночной экономике, а также в Республике Беларусь, понятий валютного курса, режима 
валютного курса, валютной системы; 
 изучение основных характеристик платежного баланса страны и его влияния на 
экономическое развитие страны в целом, валютный курс, процентные ставки и инфляцию, 
изучение состояния платежного баланса в Республике Беларусь 
Раскрытие теоретических положений дисциплины «Деньги, кредит, банки» 
опирается на приоритет логического изложения системы экономических категорий и 
закономерностей перед их историческим описанием. В то же время используются 
исторические экскурсы в области эволюции видов денег, кредита и банков для выявления 
преемственности экономических категорий и знакомства студентов с материалом, 
послужившим основой для теоретических обобщений. Практические вопросы 
рассматриваются в дисциплине «Деньги, кредит, банки» в той мере, в какой это 
необходимо для уяснения экономической сущности и денег, кредита и банков. 
В ходе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты обязаны 
знать 
— с взгляды на сущность, функции, роль денег и кредита в 
развитии национального и мирового хозяйства; 
—   содержание,   организацию   денежного  оборота   и   кредитного 
процесса в рыночной экономике, условия стабильности и методы регулирования денежно- 
кредитной сферы; 
—   основы    функционирования   денежно-кредитных   отношений   в 
международном экономическом обороте; 
—   структуру  кредитной   системы  государства,  виды,  функции   и 
операции банков и специализированных кредитно-финансовых организаций, их роль в 
экономике страны; 
—  цели, инструменты, режимы денежно-кредитной политики, структуру 
финансового рынка и особенности его основных сегментов 
уметь: 
 использовать теоретические знания курса для приобретения 
соответствующих практических навыков по своей специальности. Будущая работа 
студентов как сотрудников учреждений и предприятий связана с использованием знаний 
по теории денег, кредита, банков и небанковских кредитно-финансовых институтов. 
Иметь представление о дальнейших тенденциях в области развития кредитной   
системы  государства,  видов, функций и операций банков  и специализированных 
кредитно-финансовых организаций. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает:  выполнение 
управляемых самостоятельных работ, подготовка  и выполнение письменных работ 
(контрольных работ, экономических эссе), решение экономических и финансовых задач, 
выполнение тестов, подготовка докладов и рефератов в форме электронных презентаций.  
Распределение общих и аудиторных часов по семестрам: дисциплина «Деньги, 
кредит, банки» читается в 6 семестре: общее количество часов 98 из них аудиторных часов 
52, в том числе 26 часа – лекции, 18 часов – практические занятия, 8 часов  – управляемые 
самостоятельные работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  
№ 
п/п 
 
Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные Само
ст. 
рабо
та 
Лекции Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. 
 
УСР 
1 Необходимость и сущность денег, их природа 
и содержание. Функции денег и их роль в 
экономике. 
2   2 2 
2. Денежная система, денежные реформы 2 2  - 2 
3. Денежный оборот , эмиссия денег. Денежная 
масса и денежная база. 
2   - 2 
4. Платежная система.  2 2  - 4 
5.  Инфляция и методы стабилизации денежного 
обращения.  
2 2  - 4 
6. Денежно-кредитная политика и ее особенности 
в Республике Беларусь на современном этапе 
2 2  4 4 
7.  Необходимость и сущность кредита. Функции, 
принципы, и границы кредита.  
2 2  - 2 
8. Характеристика основных форм кредита.  2 -  2 6 
9. Денежно-финансовый рынок и его роль в 
экономике. 
4 -  - 6 
10. Кредитная и банковская системы. 
Характеристика современных банковских 
систем. 
2 2  - 4 
11. Центральные банки и основы их деятельности. 
Национальный банк Республики Беларусь и его 
роль в развитии белорусской экономики. 
2 2  - 2 
12. Коммерческие банки как составная часть 
национальной банковской системы. Основы 
деятельности коммерческого банка 
2 2  - 2 
13.  Банковский процент и банковские риски - 2  2 4 
14. Валютная система и ее элементы. 
Конвертируемость валют и платежный баланс. 
2 2  - 4 
 Итого:98 26 18  8 46 
 
  
 
ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ( КУРСОВОЙ РАБОТЕ)  
Учебным планом не предусмотрено выполнение  курсовой работы (проекта). 
 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
В процессе преподавания дисциплины используется текущий, 
периодический и итоговый контроль знаний, а также применяются следующие 
формы диагностики: устный опрос, выполнения контрольных работ, подготовка 
рефератов, тестовая проверка. Учебным планом предусмотрен зачет.  
В процессе проведения занятий по дисциплине используются следующие 
методы диагностики результатов знаний: устная проверка полученных знаний при 
проведении семинарских занятий, выполнение письменных работ, рефераты, 
выполнение тестов. В процессе преподавания дисциплины используется 
рейтинговая система оценки знаний. Зачет по итогам изучения дисциплины 
выставляется на основании результата по  текущей успеваемости, а также по 
итоговому опросу.  Оценка по текущей успеваемости составляет 60 % от общей 
суммы набранных баллов в течение учебного семестра (2 контролируемые 
самостоятельных работ, 24 часов семинарских занятий).  
 
Перечень основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 
1. Банковский кодекс Республики Беларусь. Мн., 2006. 
2. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. Мн.: 2005. 
3. Деньги, кредит, банки. Учебник / Под  ред. Г.И. Кравцовой : Мн.: БГЭУ 2007 
4. Программа развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2006 
-2010 годы. –Мн.:Нац.банк РБ, 2007. 
Дополнительная литература 
1. Титова Н.Е., Кожаев Ю.П. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. М., 2003. 
2. Челноков В.А. Деньги, кредит, банки: Учеб. Пособие. М., 2005. 
3. Воронин В.П., Федосова С.П. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие М., 2002. 
4. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки: Учебное  пособие М., 2004. 
5. Финансы, деньги, кредит: Учеб. пособие / Е.Г. Чернова, В.В. Иванов и др./ Под ред. 
Е.Г. Черновой  М., 2004. 
6. Жарковская Е., Арендс И. Банковское дело: Курс лекций. М., 2002   
7. Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова. Спб, 2001.  
8. Банковское дело /Под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. Спб, 2002. 
9. Банковское дело: учебник /О.И. Лаврушин; под ред. проф. О. И.Лаврушина. - М.: 
Кнорус, 2008. 
10. Банковская экономика: учеб. пособие для студентов эконом. спец. БГУ / В.И. 
Тарасов [и др.]; под общ. ред. В.И.Тарасова. Мн., 2005. 
Периодические издания 
1. Банковский вестник. 
2. Вестник Ассоциации белорусских банков. 
3. Деньги и кредит. 
4. Белорусский экономический журнал. 
5. Финансы. 
6. Вопросы экономики. 
 
Нормативные информационные базы. 
1. Эталон-Беларусь 
2. Консультант-плюс 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 
1 Необходимость и сущность денег, их природа и 
содержание. Функции денег и их роль в 
экономике. 
2    2    
 1. Необходимость, предпосылки и концепции 
происхождения денег.2. Сущность, формы, типы и 
виды денег. 
2. Эволюция денежного товара и превращение 
золотомонетного обращения в бумажно-денежный 
оборот. 
3. Теории денег и характеристика различных 
взглядов по вопросу сущности денег.  
4.. Понятие функций денег и их взаимосвязь. 
     Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6] 
 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
2. Денежная система, денежные реформы 2 2   -    
 1. Характеристика денежной системы. 
2. Виды денежных систем и их эволюция 
3. Виды и особенности денежных реформ. 
4.  Денежные реформы в Республике Беларусь 
 
 
. 
 
. 
     Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6] 
опрос, 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
3. Денежный оборот , эмиссия денег. Денежная 
масса и денежная база. 
2 -   -    
 1. Денежный оборот и принципы его организации. 
2. Безналичный денежный оборот и 
корреспондентские отношения. Основные формы 
расчетов в безналичном денежном обороте. 
3. Особенности налично-денежного оборота. 
4. Денежная масса и денежная база. Скорость 
обращения денег и коэффициент монетизации 
экономики. 
5. Понятие и механизм денежной эмиссии в 
экономике.. 
2     Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6] 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
4. Платежная система.  2 2   4    
 1. Понятие и необходимость платежной системы. 
Принципы проведения безналичных расчетов 
2. Основные способы безналичных расчетов в 
экономике. 
3. Платежная система в Республике Беларусь и  
направления ее развития 
     Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6] 
опрос, 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
5.  Инфляция и методы стабилизации денежного 
обращения. 
2 2       
 1. Сущность и формы проявления инфляции. 
2. Причины и факторы развития инфляции. 
3. Антиинфляционная политика и ее основные 
методы. 
4. Стабилизация  денежного обращения и денежные 
реформы. 
5. Особенности инфляционных процессов в 
экономике Республики Беларусь 
     Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6] 
опрос, 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
7.  Необходимость и сущность кредита. Функции, 
принципы, и границы кредита.  
2 2       
 1. Необходимость кредита и условия возникновения 
кредитных отношений. 
2. Сущность кредита и разнообразие кредитных 
отношений. 
3. Характеристика функций, принципов и границ 
кредита. 
     Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6] 
опрос, 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
8. Характеристика основных форм кредита.  2 -   2    
 1. Понятие форм кредита и их классификация. 2     Учебные [1], [2], опрос, 
2. Банковский кредит. 
3. Государственный кредит. 
4. Потребительский кредит. 
5. Ипотечный кредит. 
6. Лизинговый кредит 
7. Коммерческий кредит. 
8. Международный кредит 
9. Краткая характеристика других форм кредита 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[3], [4], 
[5], [6] 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
 
9. Денежно-финансовый рынок и его роль в 
экономике. 
4 -      
 1. Денежно-финансовый рынок и его структура. 
2.  Общая характеристика ценных бумаг.  
3. Развитие рынка ценных бумаг в Республике 
Беларусь 
    Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6], [7] 
опрос, 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
10. Кредитная и банковская системы. 
Характеристика современных банковских 
систем. 
2 2      
. 1. Характеристика кредитной и банковской систем. 
2. Модели построения банковских систем. 
3. Общая характеристика специализированных 
кредитно-финансовых учреждений (институтов). 
4. Особенности развития банковской системы 
Республики Беларусь 
2    Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6], [7 
опрос, 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
11. Центральные банки и основы их деятельности. 
Национальный банк Республики Беларусь и его 
роль в развитии белорусской экономики. 
2 2      
 1. Возникновение и генезис центральных банков. 
2. Цели, функции и операции центральных банков. 
3. Национальный банк Республики Беларусь и его 
роль в развитии экономики.  Его цели, функции и 
операции . 
 
    Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6], [7 
опрос, 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
12. Коммерческие банки как составная часть 
национальной банковской системы. Основы 
2 2  2    
деятельности коммерческого банка 
 1. Цели, функции и принципы деятельности 
современного коммерческого банка. 
2. Общая характеристика пассивных и активных 
операций коммерческого банка. 
3. Формирования ресурсов банка и банковские 
операции. 
4. Собственный капитал банка и его структура 
    Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6], [7] 
опрос, 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
13.  Банковский процент и банковские риски  2  2    
 1. Сущность банковского процента и его виды. 
2. Понятие процентной политики и ее основные 
цели. 
3. Банковские риски и их классификация. 
4. Методы оценки и снижения конкретных видов 
риска. 
    Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6] 
опрос, 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
14. Валютная система и ее элементы.  2 2      
. 1.Понятие, классификация,  особенности 
обращения иностранной валюты, ее роль и 
функции. 
2.Валютный рынок и его функции. Сущность 
валютного курса и его режимы  
3.Валютная система, понятие, элементы и виды. 
Эволюция мировой валютной системы. 
4. Понятие платежного баланса, его строение, 
основные статьи и факторы, влияющие на 
состояние платежного баланса. 
 
    Учебные 
пособия, 
научные 
статьи, 
монографии, 
проектор 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6] 
опрос, 
дискуссия, 
подготовка 
рефератов, 
докладов, 
выступлений 
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 Итоговый контроль - зачет        
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